











































































































WKLV LQWHUHVWZHXVHD YDVW QXPEHURIDOWHUQDWLYHPHWKRGV VXFKDVDQDO\WLFDO DQDO\VLV DEVWUDFWLRQ VSHFLDOL]DWLRQ
GHGXFWLRQV\QWKHWLF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DQDO\WLFDO GHGXFHGFRPSDUDWLYHVWDWLVWLFDOWKURXJKZKLFKWKHUHVXOWVIRUWKHFHOWLFHIIRUWDUHREWDLQHG













ɉɨɩɭɥɚɪɧɨɫɬɚ ɧɚ ɡɚɧɢɦɚʃɟɬɨ ɫɨ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɞ ɞɟɧ ɧɚ ɞɟɧ ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ɪɚɫɬɟ ɚ ɟɞɧɚ ɨɞ
ɧɚʁɩɨɩɭɥɚɪɧɢɬɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɟɬɨɤɦɭɬɪɱɚʃɟɬɨɋɩɨɪɟɞɧɟɤɨɢɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɚɢɥɢɨɬɢɛɢʁɚɥɧɢɨɬɫɢɧɞɪɨɦɟɜɬɨɪɚ
ɧɚʁɱɟɫɬɚ ɩɨɜɪɟɞɚ ɤɚʁ ɬɪɤɚɱɢɬɟ ȿɞɧɚ ɨɞ ɧɚʁɱɟɫɬɢɬɟ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɚ ɛɨɥɤɚ ɜɨ ɥɚɬɟɪɚɥɧɢɨɬ ɞɟɥ ɧɚ ɤɨɥɟɧɨɬɨ ɟ





ɫɢɬɟ ɨɫɬɚɧɚɬɢ ɫɩɨɪɬɨɜɢ ɜɨ ɤɨɢ ɬɪɱɚʃɟɬɨ ɟ ɫɨɫɬɚɜɟɧ ɞɟɥ ɨɞ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɟ ɋɨ ɨɛɡɢɪ ɧɚ ɡɛɢɪɨɬ ɨɞ 
ɫɩɨɪɬɢɫɬɢɧɚɤɨɢɢɦɫɟɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɰɢɪɚɧɢɫɢɧɞɪɨɦɢɧɚɩɪɟɧɚɩɪɟɝɚʃɟɧɚɪɚɡɥɢɱɧɢɥɨɤɚɰɢɢɫɟɧɚɜɟɞɭɜɚɞɟɤɚ
ɢɥɢɨɬɢɛɢʁɚɥɧɢɨɬɫɢɧɞɪɨɦɫɟɩɨʁɚɜɭɜɚɜɨɨɞɫɥɭɱɚɢɬɟ
Äɋɢɧɞɪɨɦɨɬ ɧɚ ɬɪɢɟʃɟ ɧɚ ɢɥɢɨɬɢɛɢʁɚɥɧɢɨɬ ɬɪɚɤɬɭɫ ɧɚɫɬɚɧɭɜɚ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɟ ɫɨ ɦɧɨɝɭ






ɬɪɚɤɬɭɫ ɢɥɢ ɞɨɚɼɚ ɞɨ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɛɭɪɡɚ ɢ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ³ Ɂɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɦɚɥɢ ɪɢɡɢɤɨɬ ɨɞ
ɧɚɫɬɚɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɢɧɞɪɨɦɨɬ ɧɚ ɬɪɢɟʃɟ ɧɚ ɢɥɢɨɬɢɛɢʁɚɥɢɫɨɬ ɢ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟ ɨɞɝɨɜɨɪɚɱɤɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ





Äɋɢɧɞɪɨɦɨɬɧɚ ɬɪɢɟʃɟɧɚ ɢɥɢɬɨɛɢʁɚɥɧɢɨɬ ɬɪɚɤɬɭɫɧɚɫɬɚɧɭɜɚɩɨɪɚɞɢɫɬɪɭɝɚʃɟɧɚ ɬɪɚɤɬɭɫɨɬɨɤɨɥɭ
ɥɚɬɟɪɚɥɧɢɨɬɟɩɢɤɨɧɞɢɥɧɚɮɟɦɭɪɨɬɜɨɬɟɤɨɬɧɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɟɫɨɦɧɨɝɭɩɨɜɬɨɪɭɜɚɱɤɢɞɜɢɠɟʃɚɧɚɮɥɟɤɫɢʁɚɬɚ
ɢ ɟɤɫɬɟɧɡɢʁɚɬɚ ɲɬɨ ɞɨɜɟɞɭɜɚ ɞɨ ɢɪɢɬɚɰɢʁɚ ɢ ɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɟɧ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɫɚɦɢɨɬ ɬɪɚɤɬɭɫ ɢɥɢ ɞɨɜɟɞɭɜɚ ɞɨ
ɫɨɡɞɚɜɚʃɟɧɚɫɨɫɟɞɧɚɛɟɪɡɚɫɨɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ³
ȼɨ ɤɥɢɧɢɱɤɚɬɚ ɫɥɢɤɚ ɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɚ ɛɨɥɤɚɬɚ ɨɞ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɤɨɥɟɧɨɬɨ ɬɟ
ɥɚɬɟɪɚɥɧɨɬɨɤɨɧɞɢɥɨɧɚɮɟɦɭɪɨɬɰɦɧɚɞɡɝɥɨɛɥɧɚɬɚɥɢɧɢʁɚɚɩɨɞɪɚɱʁɟɬɨɧɚɛɨɥɤɚɟɟɥɢɩɬɢɱɟɧɨɛɥɢɤɜɨ
ɧɚɫɨɤɚɧɚɩɪɨɤɫɢɦɚɥɧɨ± ɞɢɫɬɚɥɧɨ
ȿɬɢɨɥɨɝɢʁɚɬɚɧɚ ɧɚɫɬɚɧɭɜɚʃɟɧɚ ɫɢɧɞɪɨɦɨɬɧɚ ɬɪɢɟʃɟɧɚ ɢɥɢɨɬɢɛɢʁɚɥɢɫɨɬ ɟɦɭɥɬɢɮɚɤɬɨɪɫɤɚ ɬɟ
ɦɧɨɝɭɮɚɤɬɨɪɢɝɨɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɚɬɢɥɢɨɬɢɛɢʁɚɥɧɢɨɬɫɢɧɞɪɨɦ
ȼɨɤɥɢɧɢɱɤɚɬɚɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɤɚɧɚɢɥɢɨɬɢɛɢʁɚɥɧɢɨɬɫɢɧɞɪɨɦɬɟɫɬɨɜɢɬɟɫɨɤɨɢɫɟɫɥɭɠɢɦɟɫɟɬɟɦɟɥɚɬ




ɉɨɫɬɨʁɚɬ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɧɚ ɥɟɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɢɥɢɨɬɢɛɢʁɚɥɧɢɨɬ ɫɢɧɞɪɨɦ ɧɟɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɧɚʁɱɟɫɬɨ ɢ
ɯɢɪɭɪɲɤɨ ɫɚɦɨ ɜɨ ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɢ ɫɥɭɱɚɢ Ɂɚ ɥɟɤɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɢɥɢɨɬɢɛɢʁɚɥɧɢɨɬ ɫɢɧɞɪɨɦ ɫɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢ
ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚ ɧɟɨɩɪɟɚɬɢɜɧɨ ɥɟɤɭɜɚʃɟ ɨɞɦɨɪ ɨɞ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɟɠɛɢ ɡɚ ɢɫɬɟɝɧɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɢɥɢɨɬɢɛɢʁɚɥɧɢɨɬ ɬɪɚɤɬɭɫ ɤɪɢɨɬɟɪɚɩɢʁɚ ɧɚ ɛɨɥɧɨɬɨ ɩɨɞɪɚɱʁɟ ɥɨɤɚɥɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ
ɧɟɫɬɟɪɨɢɞɧɢɩɪɨɬɢɜɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɧɢɥɟɤɨɜɢɥɨɤɚɥɧɚɢɧɮɢɥɬɪɚɰɢʁɚɤɨɪɬɢɤɨɫɬɟɪɨɢɞɢɩɪɢɦɟɧɚɧɚɨɪɬɨɩɟɞɫɤɢ
ɭɥɨɲɤɢɢɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟɧɚɥɚɬɟɪɚɥɧɢɨɬɞɟɥɧɚɩɟɬɚɬɚɧɚɫɩɨɪɬɫɤɬɚɨɛɭɜɤɚ





ɫɥɟɞɢɟɞɧɚ ɝɨɥɟɦɚɧɢɡɚ ɧɚɞɢɥɟɦɢɜɨɜɪɫɤɚ ɫɨ ɬɨɚɲɬɨɞɚ ɫɟɧɚɩɪɚɜɢɩɨɧɚɬɚɦɭɩɚ ɬɚɤɚ ɰɟɥɬɚɧɚɧɚɲɟɬɨ
ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɨɞɝɨɜɨɪɨɬ ɧɚ ɩɪɚɲɚʃɟɬɨ Ⱦɚɥɢ ɥɟɤɭɜɚʃɟɬɨ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɭɜɚ ɫɩɨɪɟɞ
ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɦɟɬɨɞɢ ɢɥɢ ɦɟɬɨɞɢɬɟ ɧɚ ɮɢɡɢɤɚɥɧɚɬɚ ɬɟɪɚɩɢʁɚ ɜɨ ɨɜɨʁ ɫɥɭɱɚʁ ɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢʁɚɬɚ
Ɉɞɝɨɜɨɪɨɬ ɧɚ ɨɜɚ ɩɪɚɲɚʃɟ ɧɢ ɟ ɞɚɞɟɧɨ ɩɪɟɤɭ ɫɚɦɨɬɨ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɰɟɥɬɚ ɫɩɨɪɟɞ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɬɨ






















ɂɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨɛɟɲɟɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɤɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞɨɞɞɨ ɝɨɞɢɧɚ ɜɨ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɬɚ
























































ϯΣ ϯΣ ϱΣ ϯΣ ϲΣ ϯΣ ϱΣ ϮΣ ϭΣ ϰΣ











Ʉɨɧɬɪɨɥɧɚɝɪɭɩɚ Ⱥ       
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɝɪɭɩɚ± Ȼ       
ȼɤɭɩɧɨ       














ɋɬɚɪɬ Ʉɪɚʁ ɋɬɚɪɬ Ʉɪɚʁ ɋɬɚɪɬ Ʉɪɚʁ ɋɬɚɪɬ Ʉɪɚʁ
      ´ ´
      ´ ´
      ´ ´
      ´ ´
      ´ ´
      ´ ´
      ´ ´
      ´ ´
      ´ ´
      ´ ´













ϯϬ͟ ϰϬ͟ ϰϬ͟ ϯϬ͟ ϯϬ͟ ϯϬ͟ ϯϬ͟ ϯϬ͟ Ϯϵ͟












ϮΣ ϮΣ ϮΣ ϯΣ ϰΣ ϮΣ ϭΣ ϮΣ ϭΣ ϮΣ
















ɋɬɚɪɬ Ʉɪɚʁ ɋɬɚɪɬ Ʉɪɚʁ ɋɬɚɪɬ Ʉɪɚʁ ɋɬɚɪɬ Ʉɪɚʁ
      ´ ´
      ´ ´
      ´ ´
      ´ ´
      ´ ´
      ´ ´
      ´ ´
      ´ ´
      ´ ´
      ´ ´









ϰΣ ϯΣ ϯΣ ϰΣ ϮΣ ϰΣ ϰΣ ϮΣ ϮΣ ϰΣ












Ϯϳ Ϯϳ Ϯϴ Ϯϴ Ϯϲ Ϯϴ Ϯϳ Ϯϴ Ϯϳ Ϯϴ
































ϭϱ͟ϮϬ͟ϭϬ͟ϭϱ͟Ϯϱ͟ ϭϬ͟ ϮϬ͟ Ϯϱ͟ Ϯϱ͟ Ϯϱ͟
ˁ̯̬̯̌
ʶ̬̠̌
Ƚɪɚɮɢɤ  007 ɨɞ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚ ɝɪɭɩɚ Ⱥ Ƚɪɚɮɢɤ ɋɢɥɨɜɚ ɢɡɞɪɠɥɢɜɨɫɬ ɧɚ ɧɨɝɚɬɚ ɨɞ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɝɪɭɩɚȻ
*UDSKLF007 IURPH[SHULPHQWDOJURXS% *UDSKLF 6WUHQJWKRIWKHOHJIURPH[SHULPHQWDOJURXS%
ȾɂɋɄɍɋɂȳȺ
ȼɨɨɞɧɨɫɧɚɩɨɥɨɜɚɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɧɚɢɫɩɢɬɚɧɢɰɢɬɟ ɫɩɨɪɟɞɞɨɛɢɟɧɢɬɟɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɨɠɟɜɦɟɞɚɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɦɟ




ɝɪɭɩɚ Ⱥ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɟɧ ɬɪɟɬɦɚɧ ɢ ɢɫɬɨ ɬɨɥɤɭ ɜɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚ ɝɪɭɩɚ Ȼ ɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢɫɤɢ
ɬɪɟɬɦɚɧɫɟɫɨɰɟɥɧɚɦɚɥɭɜɚʃɚɧɚɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟɡɚɨɬɫɬɚɩɭɜɚʃɚɨɞɜɟɪɨʁɚɬɧɨɫɬɚȼɨɬɚɛɟɥɚɢɬɚɛɟɥɚ ɧɢ
ɛɟɚ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɤɨɢ ɩɨɧɚɬɚɦɭ ɫɟ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɧɢɜɨɝɪɚɮɢɱɤɨɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚʃɟɧɚɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ
ɋɩɨɪɟɞ ɝɪɚɮɢɤ  ɢ ɝɪɚɮɢɤ  ɡɚ Ɋɟɧɟ ɬɟɫɬ ɤɚʁ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ Ⱥ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɟɧ ɬɪɟɬɦɚɧ ɛɟɲɟ
ɡɚɛɟɥɟɠɚɧɚ ɩɪɨɦɟɧɚ ɫɨ ɫɪɟɞɧɚ ɝɨɥɟɦɢɧɚ ɨɞ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɤɨʁɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚ  ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɨɞɟɤɚ ɤɚʁ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ Ȼ ɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢɫɤɢ ɬɪɟɬɦɚɧ ɨɜɨʁ ɛɪɨʁ ɢɡɧɟɫɭɜɚ  ɫɬɟɩɟɧɢ ɲɬɨ ɟ ɡɚ ɭɲɬɟ 
ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɜɨʁɧɨɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟɡɚɪɚɡɥɢɤɚɨɞɝɪɭɩɚɬɚȺɞɨɞɟɤɚɫɩɨɪɟɞɝɪɚɮɢɤɢɝɪɚɮɢɤ ɡɚɧɭɦɟɪɢɱɤɚɬɚ





ɞɟɤɚ ɟ ɡɚɛɟɥɟɠɚɧɨ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɤɚʁ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ Ⱥ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɟɧ ɬɪɟɬɦɚɧ ɤɨɟ ɢɡɧɟɫɭɜɚɲɟ ɫɨ
ɫɪɟɞɧɚɝɨɥɟɦɢɧɚɨɞɫɬɟɩɟɧɢɞɨɞɟɤɚɤɚʁɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚȻɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢɫɤɢɬɪɟɬɦɚɧɨɜɨʁɛɪɨʁ
ɢɡɧɟɫɭɜɚ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɟɩɨɞɨɛɚɪɪɟɡɭɥɬɚɬɡɚɫɬɟɩɟɧɢ ɧɚɧɢɜɨɧɚɝɪɭɩɚɚɩɚɤɜɨɝɪɚɮɢɤ ɢɝɪɚɮɢɤɜɨ
ɨɞɧɨɫɧɚɫɢɥɨɜɚɬɚɢɡɞɪɠɥɢɜɨɫɬɧɚɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɚɬɚɧɚɧɨɝɚɬɚɦɨɠɟɜɦɟɞɚɡɚɛɟɥɟɠɢɦɟɞɟɤɚɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɚɬɚɤɚʁ
ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ Ⱥ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɟɧ ɬɪɟɬɦɚɧ ɢɡɧɟɫɭɜɚ  ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɨɞɟɤɚ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɚɬɚ ɤɚʁ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚȻɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢɫɤɢɬɪɟɬɦɚɧɢɡɧɟɫɭɜɚɫɬɟɩɟɧɢ ɫɨɲɬɨɩɨɜɬɨɪɧɨɡɚɤɥɭɱɭɜɚɦɟ
ɩɨɞɨɛɪɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢɫɤɢɨɬ ɬɪɟɬɦɚɧ ɫɨ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ  ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ
ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ
ɁȺɄɅɍɑɇɂɋɈȽɅȿȾɍȼȺȵȺ
ɉɨɪɚɞɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɧɚ ɡɚɧɢɦɚʃɟ ɫɨ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɟɡ ɪɚɡɥɢɤɚ ɞɚɥɢ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨ ɢɥɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨ ɱɟɫɬɨ ɞɨɜɟɞɭɜɚ ɞɨ ɨɲɬɟɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɥɨɤɨɦɨɬɨɪɧɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɨ
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ɫɨ ɢɥɢɨɬɢɛɢʁɚɥɧɨ ɬɪɢɟʃɟ ȼɨ ɩɨɱɟɬɧɢɨɬ ɫɬɚɞɢɭɦ ɧɚ ɥɟɤɭɜɚʃɟ ɜɚɠɧɚ ɟ ɩɪɢɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɧɟɫɬɟɪɨɢɞɢ ɩɪɨɬɢɜ
ɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɧɢ ɥɟɤɨɜɢɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɫɩɨɪɫɬɤɢɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɞɦɨɪ ɤɪɢɨɬɟɪɚɩɢʁɚ ɧɚ ɛɨɥɧɨɬɨɩɨɞɪɚɱʁɟ
ɞɟɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɟɞɢɧɫɩɨɧɢɪɚɱɤɢɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ ɝɪɟɲɤɢ ɜɨ ɬɪɟɧɢɧɝɨɬ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɟ ɚɧɚɬɨɦɫɤɢ
ɨɬɫɬɚɩɭɜɚʃɚ ɤɨɢ ʁɚ ɪɟɦɟɬɚɬɚ ɛɢɨɦɟɯɚɧɢɤɚɬɚ ɧɚ ɬɪɱɟʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɨɛɥɟɤɚ ɩɨɞɥɨɝɚ ɢ ɫɥ ɜɟɠɛɢ ɡɚ
ɢɫɬɟɝɧɭɜɚʃɟɢɡɚʁɚɤɧɭɜɚʃɟɧɚɡɚɮɚɬɟɧɢɬɟɦɭɫɤɭɥɧɢɝɪɭɩɢ
ɋɩɨɪɟɞɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨɡɚɬɪɟɬɦɚɧɨɬɧɚɢɥɢɨɬɢɛɢʁɚɥɟɧɫɢɧɞɪɨɦɡɚɤɥɭɱɢɜɦɟɞɟɤɚɨɞɫɭɲɬɟɫɬɜɟɧɚɜɚɠɧɨɫɬɟ
ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɬɪɟɬɦɚɧ ɧɨ ɡɚ ɭɲɬɟ ɩɨɞɨɛɪɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɤɨɧ ɢɫɬɢɨɬ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨɞɚɞɟ ɢ
ɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢɫɤɢɨɬ ɬɪɟɬɦɚɧ ɉɚ ɬɚɤɚ ɫɩɨɪɟɞ ɞɨɛɢɟɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɨɞ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ ɜɨ ɫɟɤɨʁɚ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɞɨɛɢɜɦɟ ɩɨɞɨɛɪɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɤɚʁ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ Ȼ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ Ⱥ
ɉɨɞɨɛɪɭɜɚʃɚɬɚ ɩɪɢ ɪɟɧɟ ɬɟɫɬɨɬ ɢɡɧɟɫɭɜɚɚ ɪɟɱɢɫɢ ɞɜɨʁɧɨ ɩɨɜɟʅɟ ɩɪɢ ɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢɫɤɢ ɬɪɟɬɦɚɧ
ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɛɨɥɤɚɬɚ ɛɟɲɟ ɪɟɱɢɫɢ ɬɪɢ ɩɚɬɢ ɩɨɜɟʅɟ ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɬɪɟɬɦɚɧ ɚ
ɦɚɧɭɟɥɧɨɬɨ ɦɭɫɤɭɥɧɨ ɬɟɫɬɢɪɚʃɟ ɢɦɚɲɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢɬɟɥɟɧ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɨɞ  ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɨ ɩɪɢɞɨɛɢɜɤɚ ɡɚ
ɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢɫɤɢɨɬ ɬɪɟɬɦɚɧ ɢ ɩɪɢ ɫɢɥɨɜɚɬɚ ɢɡɞɪɠɥɢɜɨɫɬ ɧɚ ɦɭɫɤɭɥɢɬɟ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɚ ɩɨɞɨɛɪɟɧ ɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɩɨɜɬɨɪɧɨɤɚʁɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢɫɤɢɨɬɬɪɟɬɦɚɧɫɨɫɬɟɩɟɧɢɜɨɨɞɧɨɫɧɚɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬɬɪɟɬɦɚɧ
ɝɥɚɜɟɧ ɡɚɤɥɭɱɨɤ ɛɢ ɛɢɥɨ ɞɟɤɚ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɦɨɪɚɚɬ ɞɚ ɝɢ ɩɪɢɮɚɬɚɬ ɦɟɬɨɞɢɬɟ ɧɚ ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɬɟ ɩɪɢ
ɢɡɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢʁɚɬɚ ɤɚɤɨ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɛɪɡɢ ɩɨɞɨɛɪɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɤɨɝɚ ɜɨ
ɠɢɜɨɬɨɬʅɟɫɟɫɨɨɱɚɬɫɨɜɚɤɜɚɛɨɥɟɫɬɨɞɧɨɫɧɨɜɚɤɨɜɫɢɧɞɪɨɦ
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CɊɛɟɬɧɢɬɟ ɢɫɤɪɢɜɭɜɚʃɚ ɩɨɡɧɚɬɢ ɧɚ ɥɟɤɚɪɢɬɟ ɭɲɬɟ ɨɞ ɞɥɚɛɨɤɚɬɚ ɞɪɟɜɧɨɫɬ ɫɟ ɟɞɧɢ ɨɞ ɧɚʁɫɥɨɠɟɧɢɬɟ





ɤɨɧɬɪɚɞɢɤɬɨɪɧɢ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɢ ɡɚ ɩɪɢɱɢɧɢɬɟ ɡɚ ɧɚɫɬɚɧɭɜɚʃɟɬɨ ɇɨ ɞɭɪɢ ɜɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɧɟɤɨɥɤɭ ɝɨɞɢɧɢ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ ɧɚ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɢ ɦɨɞɟɥɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɨ ɪɚɡɜɨʁɨɬ ɧɚ ɩɨɩɪɟɰɢɡɧɢ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚ
ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɜɢɟ ɞɟɮɨɪɦɢɬɟɬɢ ɫɬɚɧɚ ɦɨɠɧɨ ɢɡɭɱɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɟɬɢɨɥɨɝɢʁɚɬɚ ɢ ɩɚɬɨɝɟɧɟɡɚɬɚ ɧɚ
ɢɫɤɪɢɜɭɜɚʃɚɬɚ ɧɚ Cɪɛɟɬɨɬ Ⱥɤɭɦɭɥɢɪɚɧɢɬɟ ɩɪɨɞɥɚɛɨɱɟɧɢ ɤɥɢɧɢɱɤɨɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɲɤɢ ɢ ɨɪɬɨɩɟɞɫɤɨ
ɧɟɜɪɨɥɨɲɤɢ ɬɟɫɬɨɜɢ ɨɜɨɡɦɨɠɢʁɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɥɧɢ ɞɢʁɚɝɧɨɡɢ ɢ ɢɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɧɚɱɢɧɢ ɧɚ
ɥɟɤɭɜɚʃɟȼɨɫɟɝɚɲɧɨɫɬɚɫɟɩɨɡɧɚɬɢɛɪɨʁɧɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢɢɡɜɨɪɢɤɨɢɢɡɜɟɫɬɭɜɚɚɬɡɚɩɨɫɬɢɝɧɚɬɚɬɚɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ
ɨɞɯɢɪɭɪɲɤɢɨɪɬɨɩɟɞɫɤɢɢɤɨɧɡɟɪɜɚɬɢɜɧɢɦɟɬɨɞɢɧɚ ɥɟɤɭɜɚʃɟɅɨɲɨɬɨɞɪɠɟʃɟɢɨɞɨɬ ɤɚɤɨɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ
ɧɚɦɚɥɟɧɚɬɚ ɦɨɬɨɪɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɫɟ ɟɞɧɢ ɨɞ ɧɚʁɜɚɠɧɢɬɟ ɟɬɢɨɥɨɲɤɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɚ ɧɚɫɬɚɧɭɜɚʃɟ ɧɚ Cɪɛɟɬɧɢɬɟ
ɢɫɤɪɢɜɭɜɚʃɚ ɂ ɩɨɤɪɚʁ ɝɨɥɟɦɢɨɬ ɛɪɨʁ ɧɚ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢ ɤɨɢ ɪɚɛɨɬɚɬ ɫɨ Cɪɛɟɬɧɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫq ɭɲɬɟ ɧɟɦɚ





ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɚɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɚɧɟɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢɩɪɨɦɟɧɥɢɜɨɫɬɈɜɨʁ ɫɬɚɜ ɟɛɚɡɢɱɟɧɧɚ ɭɫɩɟɲɧɢɨɬ ɬɪɟɬɦɚɧɧɚ

















ȼɨ ɩɨɫɬɧɚɬɚɥɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɬɟ ɧɚ ɪɚɫɬɟʃɟɬɨ ɫɟ ɦɟɧɭɜɚɚɬ ɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɩɟɪɢɨɞɢɊɚɫɬɨɬɟɧɚʁɢɧɬɟɧɡɢɜɟɧɜɨɩɪɜɚɬɚɝɨɞɢɧɚɫɪɟɞɧɨɢɡɧɟɫɭɜɚɫɦɫɦɜɨɜɬɨɪɚɬɚɝɨɞɢɧɚɫɦɜɨ
ɬɪɟɬɚɬɚɝɨɞɢɧɚɚɫɦɜɨɱɟɬɜɪɬɚɬɚɝɨɞɢɧɚȾɨɩɭɛɟɪɬɟɬɨɬɜɢɫɨɱɢɧɚɬɚɫɟɡɝɨɥɟɦɭɜɚɡɚɫɦɝɨɞɢɲɧɨ
Ɋɚɫɬɟʃɟɬɨ ɜɨ ɩɭɛɟɪɬɟɬɨɬ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚ ɢ ɬɨɚ ɦɟɼɭ  ɝɨɞɢɧɚ ɡɚ ɫɦ ɝɨɞɢɲɧɨ ɲɬɨ ɟ ɩɪɨɫɥɟɞɟɧɨ ɫɨ
ɪɚɡɜɢɬɨɤɧɚɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɬɟɩɨɥɨɜɢɛɟɥɟɡɢɎɚɤɬɨɪɢɬɟɤɨɢɫɟɨɞɝɨɜɨɪɧɢɜɨɤɨɧɬɪɨɥɚɬɚɧɚɪɚɫɬɟʃɟɬɨɦɨɠɚɬɞɚ






ɟɞɧɚ ɨɞ ɬɢɟ ɪɚɦɧɢɧɢ ɢɥɢɦɨɠɚɬ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɢ ɧɚ ɞɜɟɬɟ ɪɚɦɧɢɧɢ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨɲɬɨɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɤɨɦɛɢɧɢɪɚɧ
ɫɥɭɱɚʁɡɚɤɨɪɟɤɰɢʁɚ
Ɂɚ ɪɚɜɨʁ ɧɚ ɞɟɮɨɪɦɢɬɟɬɢɬɟ ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɩɨɜɟʅɟ ɫɬɚɞɢɭɦɢ ȼɨ ɨɜɚ ɭɱɟɫɬɜɭɜɚɚɬ ɚɤɬɢɜɧɚɬɚ ɫɢɥɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦɨɬ
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ɧɚʁɜɢɫɨɤɚ ɟ ɜɨ  ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɢ ɡɧɟɫɭɜɚ  ɚ ɧɚʁɦɚɥɤɭ ɟ ɜɨ ɝɨɞɢɧɚ ɤɚɤɨ ɢɦɚɦɟ ɞɟɰɚ ɫɨ ɬɟɥɟɫɧɢ
